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HEKOJII1KE HAIlOMEHE Y3 IJ,EJIOKYIlHA ,ll,EJIA
IlABJIA I1Bl1llA
3HaqajHa je qlUbeHlUJ,a y uanaouanuoj xyrrrypa llMaTll uaysaaxe
raxsor )],OMeTa KaKaB je TIaBJIe Hsnh. 11 sna-rajaa je nonyxsar nsztasaa-e
IbllXOBllX nena - jep cavo TaKO Mory apumra CBOjy MllClljy. A Haahesa
nena II canpzcajesr II <pOpMOM xaztpa cy ry MllClljy na sprue.
Me~YTllM, zta 6ll 6llJII1 rrpaxsaheua KaKO nonnxyje IbllXOBOM CTBap-
HOM yrnezty, TeKCTOBll Mopajy 6llTll Y3 onrosapajyhy CBeCTPaHy nazosy
cpehena II ypehena. Y cnysajy TIaBJIa Hanha raj 3aXTeB je 0)], nOCe6He
Ba)l(HOCTll, jep je OH, npso, BpJIO nOMHO II BpJIO ncrpajno, II C BeJIllKllM
ycnexou ziorepaaao csoje TeKCTOBe - oun cy najseiuhe ztocrnsana BllCO-
xy Bpe)l,HOCT npasax rcxna-norx II CTllJICKllX Y30pa; - II jep je OH, npyro,
6110 OCeTJbllB He caxro aa xpyrme CTllJICKe II xosmoaauajcxe np06JIeMe
Ben II sa csaxa 'repranaononuca, npaaonncan II xopexropcxn nerars. TIo-
3HaTe cy - as iseroaax concrsenax najasa - Haahcse necyrnacnue ca
JIeKTOpllMa xoja, ca sncnae csoje 'BJIaCTll', HeKOMneTeHTHO anrepnenmuy
y KOMneTeHTHO cpeheuaa TeKCTOBllMa OHllX xoja raj nocao nosaajy II
CTBapHO uene - na II y I1BllneBllM ysex naacn.aso ypaaaoreacenaa, neno
y06JIllqeHllM II notipo norepaaau panoaava y npesre xana IberOBO llMe
naje 6llJIO fiaur CBaKOMe n03HaTO.
Y 'lJ,eJIOKynHllM )l,eJIllMa'l, qllja nojasa nua-re sacnyacyje csaxy no-
XBaJIy II nyny naaosy, HaCTaJIll cy HeKll nponycrn KOJll cy xarxana Bll)l,Jbll-
Bll II npn npsov na)l(JbllBlljeM qllTaIbY, a xoje 6ll BaJbaJIO Ycnenehasr mrta-
IbllMa ncnpaaara. Llun, OBllX aanoraeaa ycaepen je na TO ztaHsaheaa ztena
)l,06lljy ynpaso OHaKaB Y30PllTll Bll)l, KaKBOM je cav ayrop rexcao, a He na
OMaJIOBa)l(e snasajan nozryxsar IbllXOBor nsnaaaa,a. I1 orpaaaseaa cy aa
cana caao na KIbllry no MHoro qeMy speznry uajsnme naaose, KOjOj ayrop
1II. HBHn, llenoxyuua oena (1-11), penaxrop MHJIOpa)l; Pa)l;OBaHoBHn. H3)l;aBaqKa
KlhH)I(apHHQa 30paHa Crojaaosaha, CpeMcKH KapJIOBQH H HOBH Can.
1030 JY)f<HOCJIOBCHCKI1 <pHJIOJIOr LVI (2000)
OBHX peztosa npanaje saanaj u,eHTpaJIHOr H aajsaauajuajer Hsahenor nena,
To cy ca HeMalfKor npeaeztean, H npan nyr na cpncxoa je3MKY M3p,aHH,
'Cpncxoxpsarcxa P,HjaJIeKTH, lbMXOBa crpyxrypa M passoj".
1. TIpBa naura nanoxreua ra-re ce cneneher rracyca (CTp. 82):
"C I1CTOpHjCKC TaQKC rJIC)..\HllITa, MCl)YTI1M, BC3C TOpJIalJKI1X rosopa ca
llITOKaBCKI1M cy HCOCIIOpHC, IIa ce lJaK MO)f(C rOBOpl1TI1 0 I1)..\CHTl1lJHOM IIOpC-
KJIY. To je )..\aJIOIIOBo)..\a MHOfl1M HaYlJHI1QHMa)..\a OBC rosope yxn,yxc Y llITOKaB-
CKO napesje, najyha 11M, HapaBHO, IIocc6HO MCCTy [= MCCTO] Y lbCMy, )..\OK cy
npyrn )..\aBaJIl1 IIPC)..\HOCT IIO)..\CJII1 CpIICKoxpBaTCKor jC311lJKOr IIpOCTopa na lJC-
THpl1 rpYIIC. Y OBOj KlbH311 yCBOjCHjC osaj )..\PYfl1 HalJI1H. )],CTaJbHl1ja )..\l1cKyCi1ja
QCJIor IIpo6JICMa 6Hnc nara y IIOmaBJbY 0 TOpJIalJKoj )..\l1jaJICKaTcKoj 30HI1."
Ilopen 3aMCTa neyrozute CJIOBHe rpeunce xoja nonceha na jy)l(lbay.KH
HalfHH rOBOpa (ucn. KOCOBCKo-6paHHy.eBCKO: oee ueciiie, na oee ueciiie,
ua eouy MeciUy), y o-m nana H nocneznsa pexeaaua: "lJ,eTaJbHHja P,HCKy-
caja uenor npofinesra 6Hhe ztara y rrOrJIaBJhY 0 ropna-ncoj zmjancxarcxoj
30HH".
Tora nornaarsa y KlbH3H ueva, rra -nrranau MO)l(e rrOMMCJIHTM zta je
ayrop 6HO rparsaa y pacnopeziy CBOjHX MMCJIH - a uuje ...
AyTOp je, HaMMe, y CKJIap,y ca CBOjMM naxrepaxa na M3p,a H ztpyry
KlhHry csora ztena - xoja 6H CBaKaKO 6HJIa cjajaa nonyxsar KOjH 6H Y ue-
JIMHM noxasao KaKaB je nonoscaj urroxaaurraae y jy)l(HOCJIOBeHCKOM zmja-
JIeKaTCKOM KOMrrJIeKcy, - H Y TOj KlbM3H na onmue p,HjaJIeKaTCKH rrpo-
CTOp jyxore H HCTOlfHe Cpfiaje, - OCTaBHO onne nanoxeny 0 TOMe, aJIH
6e3 Ha3HaKe na TO IIOrJIaBJhe CJIep,H y npyroj KlhH3H. Kana je ztomno spe-
Me nsnaaaa,a nenoxynnax ztena, peztaxrop je Mopao HMaTH na yxry zta
ztpyra xrsnra 'CprrCKoxpBaTCKHX P,HjaJIeKaTa' nehe 6HTH ofiyxsahena THM
H3p,alheM (acn, na cnorsaunsoj crpanu saznse xopaue M3BOp, M3 nsna-
sa-rxor npojexra, Op,H. CIIHcaK TOMOBa KOjH ce )l(eJIe, M KaKO ce )l(eJIe
O¢OpMHTH), H 6ap zronarn H3BecHY Ha3HaKY 0 TOMe xoja 6H yMHpHJIa lfH-
TaOlfeBY pap,03HaJIOcT.
2. 11 ztpyra naura nanoxtena noraha nasenenn rracyc, aJIH ra IIO 3Ha-
xajy H npevauryje. Kana -nrranau ynopeznt Hanheay aanoueay H3 onor
rracyca, xparxy H Hep,OBOJhHO 06pa3JIO)l(eHy, ca p,pyrHM lberOBHM TeKCTO-
BHMa y KojHMa je pelf 0 HCTOj TeMaTHu,H, HIIp. ca 'lJ,HjaJIeKTOJIOrHjoM cpn-
cxoxpsarcxor jesaxa', rzte je OBa 'ropna-nca' 30Ha ofipahena xao caCTaBHH
neo nrroxancxor zmjaaeearcxor nonpysja, namhe My y OlfH H3BeCHa pas-
JIHKa y MHlllJhelhY, H P,03Hahe na nocrojn aeurro xao reaesa l1BHheBHx
uaysnax ysepea.a. Ta je reaeaa .rpefiano p,a nahe MeCTa y nofipo ypehenoj
2 n. HBHn, CpnCKoxpBaTCKH )..\HjaJICKTH, lbHXOBa CTPyKTypa H passoj. Ilpsa KlbHra
-_. OIIllITa paasrarpatsa H IllTOKaBCKO napesje. C HCMalJKOr IIpCBCJIa Ilaaaua Mpa30BHn. --
Llenoxyiina oena III, CpCMCKH KapJIOBQH H HOBH Can 1994.
HeKOJIHKe aanoueae ys QCJIOKynHa ,1J.CJIa I1aBJIa I1BHQa 1031
cepajn TeKCTOBa KaKBa je OBa. Ilororosy jc TO norpefiuo y naraa.ana O~
senaxe Ba)l(HOCTl1 sa ~eq)l1Hl1CaIhe orrcera cpncxe jean-nee reptrropnje,
cpncxor eTHl1qKOr 11 HalJ,llOHaJIHOr npocropa, 'runa 11 nonozcaja cpncicor
HapO,lJ,HOr II KIhll)l(eBHOr jC3HKa y CJIOBCHCKllM 11 esponcxnv OKBl1pl1Ma
liT,lJ,. Ho xana CC TO Hl1jC ,lJ,CCl1JIO Y npaov 113,lJ,aIhy, ca MHoro Bl1llIC npaaa
OqCKYJCMO zta ce ,lJ,eCI1 y ztpyrov.
3. TIPC,lJ,MCT 'rpche name HarrOMCHC jCCTC CJIC,lJ,enc MeCTO (CTp. 136):
"KapaKTCpHCTHqHO je -rysaa,e On03HQHjc H3MCl)y nazrexca C npBo6HT-
HHM axuerrroa aa xpajy H OHHX ca CTapHM pCIJ,CCHBHHM axuenrov y napaznrr-
MaMa TPOCJIO)({HHX HMcHHqa II ,lJ.CKJIHHaqHjc ca CTapHM nOKpCTHHM aKQeHTOM:
HOM. cpauoiua, rCH. cpauoiue, HHCTP. CpaMOWOM, JIOK. CpaMOWU, rea. MH.
cpauotud, ,lJ.aT.-HHCTp.-JIOK. CpMIOWaMa, aJIH ax, ja. cpduoiuy, BOK. cpduo-
iuo, HOM.-aK.-BOK. cpduoiue, na qaK H nar. jn, cpduoiuu"
Heyrozura CJIOBHa oxraiusa xoja 06JIl1K cpauoiue KBaJIl1<pl1Kyjc KaO
"HOM.-aK.-BOK. jn.", yMCCTO 'n,n.', MO)l(C, HapaBHO, npezi OQl1Ma O,lJ,paCJII1X
npohn rJIaTKO HCOna)l(CHa - 11 6C3 rrOCJIC,lJ,HlJ,a. AJIl1, MJIal)HMa, H OHl1Ma
KOjl1 He pacnonaxcy CTaH,lJ,ap,lJ,Hl1M YHHBCP311TCTCKl1M 3HaIhHMa 113 MOP<PO-
noruje cpncxor jC3HKa - OHa MO)l(C ,lJ,OHeTH MHore HeBOJbe y pasyneaaa.y
oeora rro canpzcajy BpJIO reurxor 11 ,lJ,CJIl1KaTHOr nacazca, a MO)l(C HX H sa-
BCCTll na crpannyrnuy.
4. TIoCJIC,lJ,Iha HanOMCHa O,lJ,HOCH ce na cnezreha ztaa MCCTa (CTP. 195,
207):
"CKpanHBalhC ,lJ.y)({HHa y nOCJICaKqcHaTcKHM CJIOrOBHMa MO)({C ce
YOqHTH H Y HCKHM roaopana bOKC KOTopCKe (anp. y Jlenerany), aJIH H3rJIC,lJ.a
,lJ.ajc OBa nojasa TaMO <paKyJITaTHBHa."
.Tlpacycrsov xcpucrosa-ncux HaCCJbCHHKa MOry ce o6jacHHTH H HCKa
npenonren.a aKQCHaTa y nojC,lJ.HHHM MCCTHMa najyacaoj 06aJIH bOKC KOTOpCKC,
xao anp, y Jleneranana... "
Haje npenopyxn.aao KOJIe6aTH ce y pony H ,lJ,eKJIl1HalJ,Hjl1 l1MCHl1lJ,a
runa Jleueiuane y HCTOM rexcry. 11 npenopyun.aao jc, y TaKBHM OKOJIHO-
CTl1Ma, y HayQHOM CTl1JIY Te)l(HTH HOpMl1paHOM Cl1CTCMY 06JIHKa, 6e3 06-
supa KaKO je na TCpCHy, nororosy llITO ce Jleneraae y JIencTaHHMa, rrpe-
Ma MOM aanaxcau.y, nnax no npanany ,lJ,eKJIl1Hl1pa no MHO)l(l1HCKOj rrapa-
,lJ,l1rMH. OBa npavezifia oner HHjC ynyhena ayropy, jcp y 0pl1rl1HaJIY na
HeMaQKOM unje MOrJIO 6HTl1 rosopa 0 TaKBllM KOJIe6aIhHMa. Pe,lJ,aKTOp
TCKCTa Mopao je YTOJIl1KO naIKJbHBHje rnenaru na TaKBe OCeTJbHBe noje-
,lJ,HHOCTl1.
5. 3aKJbyQyjynH nOHOBl1neMO zta nama HaMepa naje 611.JIa OMaJIOBa-
IKl1Tl1 sua-rajaa noztyxnar OKO 113,lJ,aBaIha cafipaaax ztena IlaBJIa Hnnha,
KOjl1 je npeztan CBaKe nOXBaJIe. Caao CMO XTeJIl1 yxaaarn na 113BeCHe ,lJ,C-
ran.e na xoje 611 ce y cJIe,lJ,Cnl1M 113,lJ,aIhl1Ma MOpaJIa ofipararn naaosa KaKO
611. I1Bl1neBl1 TCKCTOBl1 ,lJ,0611.JIH npaan 'I1.Bl1neBCKl1' JIllK.
